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LA FORMACIÓ. 
El dibuix, una base 
per a la formació de I'arquitecte. 
Sota la d irecció del pi nto r Fra ncesc Ca nyel les, 
au tor d 'un de is freses de I'edifici de Co rreus , e l 
jove Torres Cl avé rea litza mo lts di bu ixos 
arqu itecton ics de la Barcelona ve ll a . 
1 Peu de co lumna . 
2 Colum na de is jardins del c laustre de I'antic 
Hospi tal de la Sa nta Creu . 
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LA FORMACIÓ. 
El dibuix, una base 
per a la formació de I'arquitecte. 
1 Part superior de I'escalinata de la font 
monumental del Parc de la Ciutad ell a. 





El dibuix, una base 
per a la formació de I'arquitecte. 
1 Claustre de Sant Pau de l Campo 
2 Pati del Pal au de la Generalitat . 
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LA FORMACIÓ 
L'estudi del moviment, 
Etapa indispensable de la formació del pintor. 
Nus pressos a la c lasse «del natural » del Centre 
Artístic de Sant Lluch . 
, i J.J t 






Estudis preparatoris d'un mural. 
Sant Sopa r pe r a l m enj ado r de la to rre d'estiue ig 





Manifestació d'una vocació artística. 
Estat actual del mural del Sant Sopar a 






La pintura: Una afecció de joventut. 




Viatge d'estudis a Italia, 
Excursió obligada de tota formació classica. 
Apun ts d 'ob res v isi tades . 
1, 2 , 3 i 4 Piero de ll a Fra nchesca . 
5 Luca Signorelli . 
6 Be noz zo Gozzo l i. 
7 Esg lésia de l Sa nto Sp iri t u a Flo re ncia . 
8 Cated ra l d 'Orbi e to . 
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La pintura: Una afecció de joventut. 
Diferents tractaments d 'una mateixa tecnica . 
Dibuixos i aquarel·les de vegetació del ¡ardí de la 
torre d'estiuei g a Tiana . 
1, 2 i 3 Aquarel·les del jardí de la torre d'estiuei g 
a Tiana . 




La pintura: Una afecció de joventut. 
Diferents tractaments d 'una mateixa tecnica . 
Dibuixos i aquarel·les de vegetació del jardí de la 
torre d'estiueig a Tiana . 
Any 1920-21 
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